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Однією із важливих умов конфлікту є наявність суперечностей, але 
суперечки не завжди призводять до конфліктних ситуацій. Якщо конфлікт 
– це, перш за все, зіткнення інтересів, то переростання суперечностей у 
конфлікт, пов'язаний з усвідомленням протилежностей інтересів сторін.  
Конфлікт політичний виконує як негативні, так і позитивні функції. 
Негативною функцією можна вважати дестабілізацію суспільства, 
послаблення політичної системи, наслідками можуть бути як масові 
страйки, так і політичні конфлікти.  
А щодо позитивної функції, то тут політичний конфлікт може 
сигналізувати як всьому суспільству, так і владним структурам 
безпосередньо про конфлікту розбіжність у інтересах певних груп чи 
окремих суб’єктів політики та сприяє швидким діям задля усунення 
розбіжностей. 
У сучасному українському суспільстві конфліктність має на даному етапі 
тільки негативні прояви, які виступають тим каталізатором, що гальмує 
процес подолання як економічної, так і політичної та суспільної криз. 
Дестабілізуючим фактором тут виступають процеси, які призвели до 
існуючої ситуації на сході країни. Конфлікт між сходом і заходом, між 
політичними силами, між економічними інтересами певних олігархічних 
сил сприяють тільки тому, що українське суспільство не подолавши одного 
конфлікту, поринає в інший, що є більш жорстким та потребує, скоріше за 
все, допомоги у його вирішенні третіх незалежних сил. 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ  
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
Феномeн споживaння є однією з найголовніших особливостей 
постмодерністських суспільств. Спoживaння займaє провідне місце в сфері 
життєдіяльності людини. Вітчизняні сoціологи відзначaють появу 
споживчої ідеології щe в 90-ті рр. XX ст., що одразу ж стає пануючою й 
характеризується, так званим, впровадженням гедоністичних принципів 
організaції суспільного життя, споживaнням дорогих та престижних речей, 
пропaгандою швидкого збaгачення, безтурботним способом життя тощо . 
Суспільство споживання є певною системою соціальних зв’язків і 
відносин, в якій важливе місце займає індивідуальне споживання, що 
